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RESUMEN 
 
La presente investigación titulada “Estrategias de internacionalización para la exportación 
de productos artesanales confeccionados con telares a la ciudad de Miami - Florida a través 
de la Asociación Manos Laboriosas del pueblo joven de  Farías, Chocope 2015 ha sido 
desarrollada con el objetivo general de determinar las estrategias de internacionalización 
que permiten la exportación de productos artesanales confeccionados con telares a la 
ciudad de Miami – Florida a través de la Asociación Manos Laboriosas del pueblo joven de 
Farías – Chocope  –   2015. 
Es así que el tipo de estudio utilizado ha sido descriptiva con un diseño de investigación no 
experimental – transversal. El propósito de la presente investigación es ayudar a 
implementar nuevos conocimientos sobre las estrategias de internacionalización a la 
Asociación Manos Laboriosas mediante el método de análisis documental, los datos 
estadísticos y la entrevista dirigida a la presidenta Diana Silva León.  
La Asociación Manos Laboriosas cuenta con una gran variedad de productos con diseños 
e iconografías de la cultura Moche. En sus inicios estaba integrada por mujeres que 
trabajaban de manera individual y vendían sus productos en ferias de sus distrito.  
Actualmente cuentan con 33 asociadas y es la única asociación que mezcla lo ancestral 
con las tendencias de moda.  
Para concluir, La aplicación de la propuesta permitirá implementar estrategias de 
internacionalización que ayudara a la Asociación Manos Laboriosas a incursionar en 
mercados extranjeros.  
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ABSTRACT 
 
This research entitled "Internationalization Strategies for the export of handicraft 
products made with looms Miami - Florida through the “Hands of young people 
consuming Association Farias, Chocope 2015 has been developed with the overall aim 
OF internalization determine strategies that allow the export of handicraft products made 
with looms Miami - Florida Association through the laborious hands of young people 
Farias - Chocope - 2015.  
 
Thus, the type of study used was descriptive with non-experimental research design - 
cross. The purpose of this research is to help implement new insights into the strategies 
of internationalization Hands Association laborious by the method of document analysis, 
statistical and interview given to the President Diana Silva Leon.  
 
The laborious Hands Association has a variety of products with designs iconography of 
the Moche culture. In the beginning she was composed of women working individually 
and sold their products in fairs of their district. They currently have 33 partners and is the 
only association that mixes the ancient with the fashion trends.  
 
Finally, the implementation of the proposal will implement internationalization strategies 
to assist the Association laborious hands to venture into foreign markets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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